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Desde hace muchos años se viene implementando el Proyecto “Abriendo 
Tranqueras” como parte de las distintas acciones que la Facultad de Ciencias Agrarias- 
UNR realiza en materia de extensión universitaria. El mismo contempla una amplia 
gama de actividades que incluyen el uso de espacios diversos entre los que se encuentra 
el sector del campo correspondiente al Módulo de Fruticultura de la cátedra de Cultivos 
Intensivos, Área Fruticultura. 
 
La complejidad que fue adquiriendo el proyecto en su implementación dejó de 
manifiesto la necesidad de contar con determinadas condiciones de trabajo, a fin de 
recibir la ambiciosa cantidad de alumnos y docentes de la escuela “Joaquina Villarino 
de Soage” de la localidad de Zavalla. Se trata de los destinatarios, que constituyen un 
grupo de más de 200 personas, entre niños y adultos, que en actividades programadas 
semanalmente en contacto con la tierra y la naturaleza, implementan tareas destinadas a 
fortalecer la convivencia y el trabajo colaborativo. 
 
Para dar respuesta a las necesidades derivadas de la marcha del proyecto surgió 
la idea de contar con un salón de usos múltiples que permita el desarrollo de tareas 
académicas y que también posibilite el guardado de algunos elementos. En tal sentido, 
en un primer momento, se pensó en modificar la construcción que ya existía en el predio 
y adecuarla a las nuevas necesidades. Sin embargo pronto se pudo determinar que las 
condiciones de la misma no lo permitían y que sería necesario realizar una nueva obra. 
Lo que parecía un impedimento pronto se transformó en una oportunidad. 
 
Hacia el año 2014 se comienza la planificación y ejecución de la obra. Se trata 
de un espacio de treinta metros cubiertos. 
 
La obra fue llevada a cabo en dos grandes momentos: 
 
En una Primera Etapa se planteó como objetivo realizar los cimientos de la 
edificación y el contrapiso. En ese momento de la obra se recibieron distintas 
colaboraciones: 
 
- Comuna de Zavalla-Gestión I. Mujica: donación de la totalidad de los 
materiales necesarios para la construcción de cimientos (30m
2
). 
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- Fundación UNR: aporte de la suma de $5000 que fuera utilizada para el pago 
de la mano de obra en esta etapa. 
 
- Subsidio otorgado por la SEU a través del proyecto Abriendo Tranqueras: se 
realizó el contrapiso y se comenzaron a levantar las paredes. Para esta tarea colaboraron 
familiares y miembros de la cátedra de Fruticultura.  
 
 
 
La Segunda Etapa consistió en levantar las paredes, techar, comprar y colocar 
las aberturas, revocar las paredes internas y externas, instalación eléctrica, etc.  
 
Para ello se gestionaron aportes en la Facultad de Ciencias Agrarias a través del 
Sr. Decano Ing. Agr. (MSc.) Guillermo Montero y el Director de Campo Ing. Agr. 
Pablo Palazzesi. De esta forma se accedió a las chapas y tirantería para la construcción 
del techo. 
 
 
 
Además se realizaron diferentes actividades como la venta de calabazas y frutas 
cítricas producidas en el Módulo de Fruticultura, organización de rifas de canastas 
navideñas; también hubo aportes personales de algunos docentes y la valiosa 
colaboración nuevamente de la Fundación de la UNR, a través de su presidente Ing. 
Aldo Gimbatti, a la que le estamos sumamente agradecidos.  
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Hoy, la construcción ha finalizado, faltando la instalación eléctrica y algunos 
otros detalles; como tareas de pintura, completar la mesada y la colocación de 
estanterías para ordenar las herramientas, entre otras.  
 
El desafío y las ganas de este grupo de docentes y no docentes por asumir el 
compromiso de poder sumar esta instalación a nuestra querida Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UNR, Universidad pública, gratuita y laica, llega a su fin; tenemos ahora 
la satisfacción de la misión cumplida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grupo de docentes, no docentes y familiares que participaron de la 
construcción del Aula-taller está integrado por: Flores, Patricia; Catraro, Marcela; 
Poggi, Damián; Quadrelli, Agustín; Panelo, Marta; Defagot, Melisa; Leone, Andrea; 
Barale, Lucia; Brunori, Alejandro; Favaro, Antonio y Luna, Ezequiel. 
 
